






Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat adanya pengaruh 
persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja dan gaji auditor yang 
dapat menjadi acuan dalam pemilihan karir sebagai auditor di STIE Perbanas 
Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dari karakteristik responden diketahui bahwa  mayoritas mahasiswa STIE 
Perbanas Surabaya yang menjadi responden ini berjenis kelamin 
perempuan, dengan tahun angkatan 2008. Karir yang paling banyak diminati 
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya adalah akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah, akuntan publik, non akuntan, dan akuntan pendidik. 
2. Dari hasil analisis deskriptif variabel persepsi mahasiswa mengenai 
lingkungan kerja auditor diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa setuju 
dengan pernyataan lingkungan kerja auditor memiliki pekerjaan yang lebih 
atraktif/banyak tantangan, lingkungan kerja yang menyenangkan, lebih 
banyak memberi kesempatan untuk berkembang, sering lembur, tingkat 
kompetisi antar karyawan tinggi, ada tekanan untuk mencapai hasil yang 
sempurna, memerlukan keahlian tertentu untuk mencapai sukses serta 





persepsi yang kurang positif atau kurang setuju mengenai pekerjaan auditor 
yang lebih cepat dapat diselesaikan. 
3. Dari hasil analisis deskriptif variabel persepsi mahasiswa mengenai gaji 
auditor diketahui bahwa mayoritas mahasiswa setuju dengan pernyataan gaji 
auditor yaitu gaji yang diperoleh sesuai dengan beban dan tanggung jawab 
pekerjaan, gaji yang diperoleh berdasarkan posisi jabatan (Auditor 
Senior/Auditor Junior), serta gaji yang diperoleh berdasarkan ukuran KAP 
(Big Four/Non Big Four). 
4. Dari hasil pengaruh antar variabel terhadap pemilihan karir sebagai auditor 
diketahui bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap 
pemilihan karir sebagai auditor. Lingkungan kerja berpengaruh pada 
pemilihan karir mereka sebagai auditor, terdapat pengaruh negatif tersebut 
diduga disebabkan oleh adanya persepsi mahasiswa yang negatif terhadap 
lingkungan kerja auditor, seperti sering lembur dan pekerjaan yang tidak 
dapat cepat diselesaikan. Sedangkan variabel gaji tidak mempengaruhi 
mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karirnya sebagai auditor. Gaji 
menurut mereka tidak berpengaruh, hal ini disebabkan karena faktor dari 
dalam diri mahasiswa tersebut yang tidak terdorong memilih karir sebagai 
auditor yang didasarkan oleh pengaruh gaji, tetapi lebih terdorong untuk 
melakukan apa yang mereka sukai, hal ini terbukti dengan karir yang paling 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan penelitian ini adalah: 
1. Pada penelitian ini mahasiswa yang dijadikan subyek penelitian terikat 
dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu mahasiswa program Sarjana (S1) 
yang telah menempuh mata kuliah Praktika Audit serta mahasiswa yang 
sedang menempuh skripsi semester gasal 2011, sehingga kurang mewakili 
seluruh komponen mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 
2. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan obyek penelitian yang terbatas 
pada lingkungan kerja dan gaji auditor, sehingga memungkinkan adanya 
perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan penelitian untuk obyek 
yang berbeda. 
3. Isi dan bentuk kuesioner yang masih jauh dari sempurna dikarenakan 
kemampuan dari penulis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh masih 
harus ditindak lanjuti untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. 
 
5.3 Saran  
1. Peneliti selanjutnya dapat mengambil responden dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi/Universitas lainnya dari Surabaya maupun dari luar Surabaya. 





2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan 
menambah beberapa variabel yang mempengaruhi minat mahasiswa 
terhadap pilihan karirnya sebagai auditor. 
3. Kemudian, peneliti selanjutnya hendaknya mempelajari dan membuat isi 
kuesioner yang lebih baik sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang 
lebih sempurna. 
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